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La gestión del presupuesto de Cooperación para el desarrollo del año 1996 estuvo condicionada por la 
alternancia de Gobierno tras las elecciones del 3 de marzo. El clima pre-electoral de los meses ante-
riores conllevó la prórroga del los presupuestos generales del año anterior y el nuevo Gobierno tuvo 
que recurrir a la técnica de los créditos ampliables a par tir de la segunda mitad del ejercicio. Con todo 
ello, el desvío negativo global de un 15,9% sobre las previsiones (Cuadro 1) se puede considerar 
moderado, tanto más cuanto está concentrado en la AOD multi lateral (35% de desvío) por 
circunstancias que no son directamente atribuibles a la gestión gubernamental. Por esta razón el 
porcentaje de la cooperación bilateral sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) total se eleva hasta el 
69,5% (Cuadro 2), aunque debe ser atribuido a una circunstancia coyuntural. Al contrario, sí podemos 
señalar como tendencia preocupante la progresiva disminución de la ratio AOD/PIB durante los últimos 
tres años, que se sitúa en este momento en un 0,22%, dos décimas por debajo del año anterior.
Otro aspecto continuista destacable, esta vez positivo, es la reestructuración de la composición de la 
AOD bilateral; una nueva reducción del grado de ejecución de los créditos del Fondo de Ayuda al 
Desarrollo (FAD) les sitúa en un 36 % de la AOD bilateral, disminuyendo su excesivo peso. Sin 
embargo, se trata de un porcentaje todavía superior a la media del Comité de Ayuda al Desarrollo 
(CAD), como éste organismo se ha encargado de señalar y reiterar en el último informe cuatrienal 
recientemente hecho público. El descenso de los créditos ha sido compensado por la condonación 
de deuda externa, par tida sobre la cual no se habían establecido previsiones. En cambio, la Asistencia 
técnica y cultural tiene un déficit de ejecución del 13,6% sobre lo previsto, reduciéndose en más de 
10.000 millones sobre 1995. 
De entre la aportación a los organismos financieros (Cuadro 3) destacó por su importancia el Banco 
Ibe roamericano de Desarrollo (BID), en cambio disminuyeron las aportaciones al grupo del Banco Mun-
dial, tras los grandes desembolsos a la Asociación Internacional de Fomento (AIF) que se materializaron 
el año anterior. También disminuyeron las Apor taciones al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) al 
haberse prorrateado entre los miembros la reducción correspondiente al superávit que se había 
acumulado en los años anteriores.
En el repar to geográfico (Cuadro 5), América Latina conserva el mayor porcentaje (42,8%) como 
destino principal en el total de AOD, basado fundamentalmente en el apar tado de programas y 
proyectos (59,9%) y FAD (47%). Si se consideran los receptores de forma individual (Cuadro 6) los 
créditos FAD siguen siendo el factor determinante; entre los siete primeros países receptores 
(Congo, Ecuador, Angola, Indonesia, Bolivia y China), cinco de ellos son básicamente destinatarios de 
los mencionados créditos concesionales, sólo en Bolivia predomina la cooperación técnica 
y Congo debe su posición privilegiada a la aplicación de las medidas de Condonación de Deuda 
según los acuerdos del Club de París, que tienen como beneficiarios fundamentales los países pobres 
y endeudados del África subsahariana.
El año 1996 las Comunidades Autónomas dedicaron 3.106 millones más que el año anterior (Cuadro 7). 
El aumento más espectacular lo protagonizó el País Vasco que pasó de 1.500 a 2.309 millones de 
pesetas, aumentando así su diferencia como tradicional primera comunidad donante del Estado (21,6%), 
seguida de Andalucía (15,2%), que también aumentó en casi 450 millones su aportación, y Navarra 
(11,29%). Según los últimos datos proporcionados por la Federación Española de Municipios y 
Provincias, en 1996, las 442 entidades municipales que respondieron a su encuesta, aprobaron unos 
presupuestos de cooperación por un total de 9.172 millones, un considerable incremento, esta ha sido 
el aspecto más favorablemente valorado por el informe del CAD.
1. SEGUIMIENTO aOd 1996  Comparación PACI 96 (en millones de pesetas)
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III. ORGaNISMOS FINaNCIEROS (en millones de pesetas)
   AOD %
BANCO INTErAMErICANO DE DESArrOLLO   2.246 83,68
BANCO ASIÁTICO DE DESArrOLLO   37 1,36
AGENCIA INTErNACIONAL DE DESArrOLLO (BIrD)   398 14,83
COrPOrACIóN FINANCIErA INTErNACIONAL (CFI)   3 0,12
TOTaL   2.684 
100,00
II. POR PaRTIdaS Y TIPOS (en millones de pesetas)
  AOD
   Pesetas %
APOrTACIONES A LA UE   34.085 21,3
OrGANISMOS INTErNACIONALES FINANCIErOS   2.684 1,7
OrGANISMOS INTErNACIONALES NO FINANCIErOS  12.061 7,5
SUBTOTAL MULTILATErAL   48.830 30,5
CréDITOS FAD   40.212 25,1
CONDONACIóN DEUDA   15.261 9,5
ASISTENCIA TéCNICA y COOPErACIóN CULTUrAL  24.005 21,5
AyUDA ALIMENTArIA   1.683 1,0
AyUDA DE EMErGENCIA   1.611 1,0
AyUDAS y SUBVENCIONES A ONG'S   10.984 6,9
COOPErACIóN DESCENTrALIzADA   17.729 11,1
SUBTOTAL BILATErAL   111.485 69,5
TOTaL GENERaL   160.315 100,0
% PIB    0,22
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 Previsiones Realización Diferencia %
APOrTACIONES A LA UE 48.399 34.085 -14.314 -29,6
OrGANISMOS INTErNACIONALES 
FINANCIErOS 18.739 2.684 -16.055 -85,7
OrGANISMOS INTErNACIONALES 
NO FINANCIErOS 8.392 12.061 3.669 43,7
SUBTOTAL MULTILATErAL 75.530 48.830 -26.700 -35,4
CréDITOS FAD 61.000 40.212 -20.788 -34,1
CONDONACIóN DEUDA 0 15.261 15.261 -
ASISTENCIA TéCNICA y 
COOPErACIóN CULTUrAL 27.797 24.005 -3.792 -13,6
AyUDA ALIMENTArIA 1.30 1.683 383 29,5
AyUDA DE EMErGENCIA 250 1.611 1.361 544,4
AyUDAS y SUBVENCIONES A ONG'S 10.650 10.984 334 3,1
COOPErACIóN DESCENTrALIzADA 14.140 17.729 3.589 25,4
SUBTOTAL BILATErAL 115.137 111.485 -3.652 -3,2
TOTaL GENERaL 190.667 160.315 -30.352 -15,9
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Iv. ORGaNISMOS INTERNaCIONaLES NO FINaNCIEROS
CENTrO EUrOPEO DE INVESTIGACIóN NUCLEAr 10.927.118.515
FUErzAS DE NACIONES UNIDAS 3.585.552.670
OrGANIzACIóN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 3.209.689.438
MISIONES DE ONU 2.266.743.046
CONSEjO DE EUrOPA 1.598.535.965
EUMETSAT 1.587.645.982
PrOGrAMA DE ONU PArA EL DESArrOLLO (PNUD) 1.458.000.000
OrGANIzACIóN DE LAS ONU PArA AGrICULTUrA y ALIMENTACIóN 1.398.886.408
OrGANIzACIóN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 1.235.585.818
OrGANIzACIóN DE ONU PArA LA EDUCACIóN. LA CIENCIA y LA CULTUrA 1.161.501.372
OrGANIzACIóN PArA LA COOPErACIóN y EL DESArrOLLO ECONóMICO (OCDE) 1.018.590.715
OrGANIzACIóN INTErNACIONAL DEL TrABAjO (OIT) 812.747.682
OrGANIzACIóN DEL TrATADO DEL ATLÁNTICO NOrTE (OTAN) 753.921.071
OrGANISMO INTErNACIONAL DE ENErGíA ATóMICA (OIEA) 731.828.553
ADMINISTrACIóN TrANSICIóN ESLAVONIA OrIENTAL 694.175.565
OrGANIzACIóN PArAMErICANA DE SALUD 575.000.000
FONDOS PrOTOCOLO DE MONTrEAL 534.447.376
OrG. OBrAS PúBLICAS y SOCOrrO ONU PArA rEFUGIADOS PALESTINOS 522.193.109
OrGANIzACIóN DE ONU PArA EL DESArrOLLO INDUSTrIAL (ONUDI) 392.069.655
UNIóN EUrOPEA OCCIDENTAL 365.733.779
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PArA rEFUGIADOS 333.750.000
CONFErENCIA DE ONU SOBrE COMErCIO y DESArrOLLO 284.494.930
OrGANIzACIóN MUNDIAL DEL COMErCIO (ANTIGUO GATT) 282.715.779
INSTITUTO AGrONóMICO MEDITErrÁNEO DE zArAGOzA (IAMz) 279.553.000
ASOCIACIóN INTErNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 274.200.640
FONDO DE NACIONES UNIDAS PArA LA INFANCIA (UNICEF) 270.000.000
CENTrO EUrOPEO DE PrEDICCIóN PLAzO MEDIO 267.322.595
OrGANIzACIóN MUNDIAL DE TUrISMO (OMT) 262.058.622
OrGANIzACIóN DE SEGUrIDAD y COOPErACIóN EN EUrOPA 239.626.384
rESErVA ALIMENTArIA INTErNACIONAL DE EMErGENCIA (rAIE) 230.000.000
GrUPO CONSULTIVO SOBrE INVESTIGACIóN AGríCOLA INTErNACIONAL (CGIAr) 208.290.000
FONDO ONU ACTIVIDADES EN MATErIA DE POBLACIóN (FNUAP) 198.177.000
PrOGrAMA DE VOLUNTArIOS DE ONU 176.795.200
OrG. IBErOAM. PArA EDUCACIóN. LA CIENCIA y LA CULTUrA (OEI) 144.492.007
ACUErDO SChENGEN 135.975.558
OrGANIzACIóN METErEOLóGICA MUNDIAL (OMM) 127.000.000
OrGANIzACIóN DE AVIACIóN CIVIL INTErNACIONAL (OACI) 124.732.750
FONDO DE ONU PArA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) 113.610.750
OrGANIzACIóN IBErOAMErICANA DE LA SEGUrIDAD SOCIAL 104.157.294
PrOGrAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE ONU y FAO (PMA) 100.000.000
UNIóN EUrOPEA  91.911.360
FONDO FIDUCIDArIO PArA PrOTECCIóN DEL MAr MEDITErrÁNEO 84.809.888
INSTITUTO DE rADIOASTrONOMíA MILIMéTrICA 75.201.542
INSTITUTO INTErNACIONAL DE DErEChOS hUMANOS 70.300.000
PrOGrAMA DE ONU FISCALIzACIóN INTErNACIONAL DE DrOGAS 68.000.000
UNIóN INTErNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 67.666.606
CENTrO INTErNACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS AGrONóMICOS MEDITErrr. (CIhEAM) 64.899.089
OIPC-INTErPOL 60.831.056
CONFErENCIA DE LAS ONU SOBrE ASENTAMIENTOS hUMANOS (hABITAT II) 60.580.000
INSTITUTO PArA LA DEMOCrACIA y ASISTENCIA ELECTOrAL 60.000.000
PrOGrAMA ONUSIDA DE LAS ONU 60.000.000
OrGANIzACIóN MUNDIAL DE LA PrOPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 58.604.504
INSTITUTO INTErNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTrATIVAS 58.332.679
EUrOPOL 51.110.879
TrIBUNAL INTErNACIONAL Ex-yUGOSLAVIA 48.342.371
OrGANIzACIóN IBErOAMErICANA DE jUVENTUD 48.000.000
OFICINA INTErNACIONAL DE PESAS y MEDIDAS 44.477.248
COMITé PrEPArATOrIO OrG. PErM. PrOhIBICIóN ArMAS QUíMICAS 43.368.743
OrGANIzACIóN MUNDIAL DE ADUANAS 41.218.363
TrIBUNAL PENAL INTErNACIONAL rwANDA 38.666.686
CONVENCIóN DE LA ONU PArA COMBATIr LA DESErTIFICACIóN (CCD) 37.651.315
FUNDACIóN EUrOPEA DE LA CIENCIA (ESF) 37.327.365
UNESCO 36.000.000
UNIóN LATINA 35.741.167
COMISIóN INTErNACIONAL CONSErVACIóN ATúN ATLÁNTICO (ICCAT) 34.334.171
INSTITUTO EUrOPEO DE NOrMALIzACIóN DE LAS TELECOMUNICACIONES 29.689.920
CONVENIO SOBrE DIVErSIDAD BIOLóGICA 27.819.536
UNIóN INTErNACIONAL PArA LA CONSErVACIóN DE LA NATUrALEzA 26.056.268
OrGANIzACIóN MAríTIMA INTErNACIONAL (OMI) 25.082.594
INSTITUTO LATINOAMErICANO y DEL CArIBE PArA LA PLANIFICACIóN ECONóMICA y SOCIAL 24.976.600
CENTrO EUrOPEO INTErDEPENDENCIA y SOLID. MUNDIALES 22.772.123
INSTITUTO EUrOPEO DE ADMINISTrACIóN PúBLICA 21.643.000
OFICINA EUrOPEA DE rADIOCOMUNICACIONES 20.077.512
CONVENIO ANDréS BELLO 20.000.000
CArTA EUrOPEA DE LA ENErGíA 19.766.005
ASOCIACIóN INTErNACIONAL DE LA SEGUrIDAD SOCIAL 19.527.428
FONDO EUrOPEO DE LA jUVENTUD 16.572.882
CENTrO PArA EL DESArrOLLO INDUSTrIAL (CDI) DE LA UNIóN EUrOPEA 16.250.000
COMISIóN ECONóMICA DE LAS ONUPArA AMérICA LATINA y EL CArIBE (CEPAL) 15.800.000
OrGANIzACIóN INTErNACIONAL DEL CAFé 15.339.147
FONDO FIDUCIDArIO CONVENIO DE BASILEA 12.375.540
OFICINA INTErNACIONAL DE EPIzOOTIAS 11.798.400
FONDO PATrIMONIO MUNDIAL. CULTUrAL y NATUrAL DE LA UNESCO 10.839.100
CONFErENCIA DE LA hAyA DE DErEChO INTErNACIONAL PrIVADO 10.132.359
OFICINA INTErNACIONAL DE LA VIñA y EL VINO 10.058.627
UNIVErSIDAD DE NACIONES UNIDAS 10.000.000
VArIOS 229.276.255
TOTaL 43.667.629.492
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
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v. dISTRIBUCIÓN POR ÁREaS GEOGRÁFICaS
 AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO
 Créditos FAD % AOD %
ÁFrICA SUBSAhArIANA 340.407.997 0,96 9.804.337.993 9,65
ASIA y OCEANíA 14.055.121.402 39,83 15.677.379.047 15,43
EUrOPA DEL ESTE 0 0,00 1.292.481.837 1,27
EUrOPA OCCIDENTAL -45.392.697 -0,13 -35.564.697 -0,04
AMérICA LATINA 15.901.924.154 45,06 49.602.986.769 48,83
NOrTE DE ÁFrICA 3.850.224.995 10,91 7.228.132.415 7,12
OrIENTE MEDIO 1.189.378.925 3,37 4.140.338.596 4,08
VArIOS 0 0,00 13.864.479.045 13,65
TOTaL GENERaL 35.291.664.776 100,00 101.574.571.005 100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
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vI. POR PaÍSES Y TIPOS (en millones de pesetas)
 Créditos del Fondo Ayuda Ayuda de Condonación Cooperación Ayuda Canalizada  Total
 de Ayuda al Desarrollo Alimentaria Emergencia deuda Descentralizada vía ONG Otros* AOD
ÁFrICA SUBSAhArIANA 0 0 0 0 24 0 13 37
ANGOLA 4.564 0 39 0 159 316 223 5.301
BENíN 0 0 0 0 25 0 0 25
BUrkINA FASSO 0 0 0 412 46 39 1 498
BUrUNDI 0 0 0 0 6 0 0 6
CABO VErDE 50 0 0 0 0 0 8 58
CAMErúN -685 0 0 0 45 0 78 -562
ChAD 0 0 0 0 22 0 0 22
CONGO -52 0 0 13.518 0 0 3 13.469
CôTE D'IVOIrE -26 0 0 0 36 0 54 64
ErITrEA 0 0 0 0 25 0 0 25
ETIOPíA 0 0 0 0 15 16 35 66
GABóN 0 0 0 0 0 0 31 31
GhANA 397 0 0 0 0 8 34 439
GUINEA BISSAU 0 0 7 0 0 0 16 23
GUINEA CONAkry 0 0 0 0 0 0 1 1
GUINEA ECUATOrIAL 0 0 9 0 115 717 683 1.524
kENIA 0 0 0 0 37 26 15 78
LIBErIA 0 0 57 0 3 0 -3 57
MADAGASCAr 0 0 0 0 0 0 3 3
MALAwI 0 0 0 0 13 21 2 36
MALI 0 0 0 0 12 0 1 13
MAUrITANIA 0 150 6 0 61 131 217 565
MOzAMBIQUE -173 0 2 750 162 652 721 2.114
NAMIBIA 0 0 0 0 0 0 168 168
NíGEr 0 0 0 414 0 0 0 414
NIGErIA 0 0 36 0 55 0 -33 58
rEP. CENTrOAFrICANA 0 0 0 0 3 0 0 3
rwANDA 212 0 227 0 150 0 -20 569
SâO TOMé y PríNCIPE 0 0 0 0 0 0 31 31
SENEGAL -54 0 0 0 26 0 30 2
SIErrA LEONA 0 0 1 0 1 0 0 2
SUDÁFrICA 0 0 0 0 4 20 11 35
SUDÁN 0 0 0 0 19 0 4 23
TANzANIA 315 0 6 0 30 145 0 496
TOGO 0 0 4 0 42 23 -3 66
UGANDA 570 0 0 0 0 24 4 598
zAIrE 0 0 277 0 364 117 -225 533
zAMBIA 0 0 0 0 2 0 0 2
zIMBAwE 0 0 0 0 41 82 16 139
TOTAL ÁFrICA
SUBSAhArIANA 5.118 150 671 15.094 1.543 2.337 2.119 27.032
 
ArGELIA 496 0 0 0 147 20 128 791
EGIPTO 0 100 0 0 0 0 246 346
IrAk 0 0 100 0 1 26 11 138
IrÁN 0 0 0 0 0 0 1 1
ISrAEL 0 0 0 0 8 0 11 19
jOrDANIA 0 0 0 0 22 129 228 379
LíBANO 0 0 46 0 12 217 64 339
LIBIA 0 0 0 0 0 0 4 4
MArrUECOS 1.241 0 10 0 302 152 1.425 3.130
SAhArAUIS 0 34 307 0 326 299 -150 816
SIrIA 0 0 0 0 0 0 50 50
TúNEz 560 0 0 0 21 178 192 951
T. PALESTINOS 689 0 116 0 54 590 660 2.109
yEMEN 0 0 11 0 0 0 1 12
MAGrEB 0 0 0 0 0 0 103 103
PAíSES ÁrABES 0 0 0 0 5 0 29 34
TOTAL NOrTE DE ÁFrICA 
y OrIENTE MEDIO 2.986 134 590 0 898 1.611 3.003 9.222
 Créditos del Fondo Ayuda Ayuda de Condonación Cooperación Ayuda Canalizada  Total
 de Ayuda al Desarrollo Alimentaria Emergencia deuda Descentralizada vía ONG Otros* AOD
ArMENIA 0 0 0 0 0 0 1 1
BANGLADESh 0 0 0 0 5 0 4 9
ChINA 4.481 0 16 0 33 0 159 4.689
COrEA 0 0 0 0 0 0 9 9
FILIPINAS -39 0 0 0 164 268 160 553
GEOrGIA 0 0 0 0 0 0 3 3
INDIA 0 0 0 0 226 11 5 242
INDONESIA 5.350 0 0 0 20 0 3 5.373
kAzAkhSTAN 0 0 0 0 0 0 1 1
kIrGhIzSTAN 0 0 0 0 0 0 1 1
LAOS 0 0 0 0 4 0 0 4
MALASIA 0 0 0 0 0 0 3 3
NEPAL 0 0 0 0 0 0 6 6
PAkISTÁN 2.780 0 0 0 0 0 4 2.784
TAILANDIA 0 0 0 0 38 0 8 46
TONGA 0 0 0 0 0 0 1 1
VIETNAM 655 0 0 0 21 0 0 676
TOTAL ASIA y OCEANíA 13.227 0 16 0 511 279 368 14.401
ALBANIA 0 0 0 0 1 0 1 2
BOSNIA-hErzEGOVINA 0 0 28 0 82 117 1.320 1.547
ChIPrE 0 0 0 0 0 0 3 3
CrOACIA 0 0 0 0 32 0 1 33
MALTA 0 0 0 0 0 0 10 10
TUrQUíA -19 0 0 0 0 0 7 -12
TOTAL EUrOPA  -19 0 28 0 115 117 1.342 1.583
ArGENTINA 3.355 0 0 0 145 56 769 4.325
BELICE -75 0 0 0 0 0 0 -75
BOLIVIA 1.923 250 0 0 735 874 1.149 4.931
BrASIL 0 0 0 0 148 23 579 750
ChILE -327 0 0 0 253 267 399 592
COLOMBIA 2.278 0 0 0 291 211 589 3.369
COSTA rICA 1.238 0 49 0 3 64 196 1.550
CUBA 121 191 118 0 778 193 277 1.678
ECUADOr 6.073 0 10 0 525 467 376 7.451
EL SALVADOr 202 200 0 0 411 367 222 1.402
GUATEMALA 400 0 50 0 272 832 656 2.210
GUyANA 0 0 0 0 0 0 1 1
hAITí 0 100 0 0 18 172 6 296
hONDUrAS 11 207 23 167 145 298 348 1.199
jAMAICA 0 0 0 0 0 0 3 3
MéxICO -896 0 0 0 259 9 593 -35
NICArAGUA 2.598 1 13 0 338 507 600 4.057
PANAMÁ 427 0 0 0 38 134 381 980
PArAGUAy 0 0 18 0 85 348 287 738
PErú 904 250 25 0 1.228 763 657 3.827
rEP. DOMINICANA 755 200 0 0 255 253 222 1.685
UrUGUAy 32 0 0 0 111 0 371 514
VENEzUELA -119 0 0 0 393 293 343 910
CENTrOAMérICA 0 0 0 0 11 72 25 108
SUDAMérICA 0 0 0 0 0 45 0 45
IBErOAMérICA 0 0 0 0 84 38 3.000 3.122
TOTAL IBErOAMérICA 18.900 1.399 306 167 6.526 6.286 12.049 45.633
VArIOS 0 0 0 0 8.137 354 299 8.790
COSTES ADMINISTrATIVOS 0 0 0 0 0 0 4.824 4.824
TOTaL GENERaL 40.212 1.683 1.611 15.261 17.730 10.984 24.004 111.485
* Columna hallada por eliminación según los datos del Seguimiento del PACI y otros facilitados los la Oficina de Planificación. 
Incluye la cooperación técnica y cultural, pero no hemos obtenido explicación a las cifras negativas.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundación CIDOB
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vII. COOPERaCIÓN dESCENTRaLIZada 1996 (en millones de pesetas)
Gobiernos  Proyectos Propios Participación en AOD
autonómicos y Convocatorias ONG’s Proyectos Ajenos total %
ANDALUCíA 1.592 38,95 1.631 15,26
ArAGóN 165 1,35 166 1,56
ASTUrIAS 155 40,95 196 1,83
BALEArES 100 - 100 0,94
CANArIAS 420 20,00 440 4,12
CANTABrIA 315 1,95 317 2,97
CASTILLA y LEóN 173 1,35 174 1,63
CASTILLA-LA MANChA 707 0,05 707 6,62
CATALUNyA 1.150 2,93 1.153 10,79
ExTrEMADUrA 483 20,00 503 4,71
GALICIA 40 1,35 41 0,39
LA rIOjA 84 - 84 0,79
MADrID 600 0,68 601 5,62
MUrCIA 97 - 97 0,91
NAVArrA 1.207 - 1.207 11,29
PAíS VASCO 2.304 4,93 2.309 21,60
VALENCIA 900 3,00 903 8,45
VArIAS CC.AA. - 58,19 58 0,54
TOTaL CC.aa. 10.492 195,66 10.688 100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
vIII. aOd dE COMUNIdadES aUTÓNOMaS POR ÁREaS GEOGRÁFICaS
 IBEROAMÉRICA ÁFRICA  NORTE DE ÁFRICA ASIA EUROPA VARIOS TOTAL
 SUBSAHARIANA Y ORIENTE MEDIO Y OCEANÍA
 pesetas % pesetas % pesetas % pesetas % pesetas % pesetas % 
ANDALUCÍA 779.798.600 12,1 357.664.000 24,0 337.683.500 38,8 22.690.000 4,4 50.392.817 44,3 43.619.000 4,1 1.591.847.917 15,2
ARAGÓN 103.566.960 1,6 18.843.619 1,3 8.772.000 1,0 10.000.000 2,0 1.500.000 1,3 22.234.788 2,1 164.917.367 1,6
ASTURIAS 104.000.000 1,6 28.200.000 1,9 17.000.000 2,0 4.900.000 1,0 - - 400.000 0,0 154.500.000 1,5
BALEARES 52.899.301 0,8 24.932.270 1,7 14.140.995 1,6 4.400.000 0,9 2.916.000 2,6 985.000 0,1 100.273.566 1,0
CANARIAS 175.252.499 2,7 67.517.937 4,5 177.229.564 20,4 - - - - - - 420.000.000 4,0
CANTABRIA 270.065.956 4,2 45.174.044 3,0 - - - - - - - - 315.240.000 3,0
CASTILLA-LA MANCHA 593.513.013 9,2 62.641.057 4,2 22.780.500 2,6 20.870.781 4,1 7.075.464 6,2 - - 706.880.815 6,7
CASTILLA Y LEÓN 149.362.840 2,3 23.637.160 1,6 - - - - - - - - 173.000.000 1,6
CATALUNYA 201.500.000 3,1 125.350.000 8,4 14.000.000 1,6 5.500.000,0 1,1 10.500.000 9,2 793.150.000 74,2 1.150.000.000 11,0
EXTREMADURA 375.657.094 5,8 48.742.976 3,3 38.793.300 4,5 6.500.230 1,3 - - 13.206.400 1,2 482.900.000 4,6
GALICIA 38.500.000 0,6 500.000 0,0 1.000.000 0,1 - - - - - - 40.000.000 0,4
LA RIOJA 72.924.000 1,1 - - 4.626.000 0,5 4.000.000 0,8 2.500.000 2,2 - - 84.050.000 0,8
MADRID 575.089.371 8,9 11.311.607 0,8 13.739.600 1,6 - - - - - - 600.140.578 5,7
MURCIA 18.090.272 0,3 76.028.296 5,1 - - 2.916.000 0,6 - - - - 97.034.568 0,9
NAVARRA 817.230.304 12,7 233.846.749 15,7 61.100.695 7,0 16.666.896 3,3 38.777.182 34,1 39.051.561 3,7 1.206.673.387 11,5
PAÍS VASCO 1.538.251.000 23,9 227.130.096 15,3 52.300.000 6,0 413.593.623 80,8 - - 72.970.526 6,8 2.304.245.245 22,0
VALENCIA 571.694.128 8,9 137.125.898 9,2 107.626.960 12,4 - - - - 83.984.901 7,9 900.431.887 8,6
TOTAL 6.437.395.338 100,0 1.488.645.709 100,0 870.793.114 100,0 512.037.530 100,0 113.661.463 100,0 1.069.602.176 100,0 10.492.135.330 100,0
% POR ÁREAS
SOBRE TOTAL  61,35  14,19  8,30  4,88  1,08  10,19  100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
pesetas %
